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 Pour survivre, l'homme doit fournir ses trois besoins fondamentaux, entre 
autre un vêtement. Depuis longtemps, le vêtement devenait le symbole d’une 
dichotomie entre le fort et le faible. Alors à l’époque de L’Egypte ancienne, on 
s’est habillé pour montrer son niveau social, sa puissance et son influence sur 
son environnement. Ensuite, les hommes européens ont appliqué ce principe  
pour gérer la mode féminine. De ce fait, dans le film Coco Chanel: Librement 
Inspiré de la Vie de Coco Chanel on voit la résistance de Coco Chanel à la 
domination masculine dans le monde de la mode à travers à la conception des 
vêtements qui donnent la plus grande liberté aux femmes pour qu’elles 
s’expriment elles-mêmes librement. Basée sur ces affirmations, l’auteur a 
reformulé des problematiques dans cette recherche telles que (1) quelles sont les 
formes de la  résistance de Coco Chanel dans le monde de la mode représentant 
la conception du féminisme libéral montrées dans le film Coco Chanel: 
Librement Inspiré de la Vie de Coco Chanel (2) quelles idéologies sont-elle 
affichées par le mouvement de féminisme dans le monde de la mode dans le 
film Coco Chanel: Librement Inspiré de la Vie de Coco Chanel. 
Dans cette recherche, pour trouver les solutions de problématiques, la 
théorie de féminisme d’Irigaray sur “la maison de la langue” et “parler en tant 
que les femmes” sont appliquées. Ensuite, l’auteur sert de ces théories pour 
analyser des mouvements de  féminisme avec la méthode descriptive qualitative. 
Le résultat de cette recherche montre que (1) les formes de la résistance 
de Coco Chanel sont fait par le défoncement des règles de la mode et les 
tendances qui existent à cette époque, la simplification du style de femmes et la 
libération de s’habiller pour les femmes selon leurs désirs et leurs besoins et (2) 
les idéologies présentées par Coco Chanel sont les vêtements pour les femmes 
doivent être créés par elles-mêmes, les femmes ont la même capacité dans 
n’importe quel domaine que les hommes et les femmes doivent parler “en tant 
que” les femmes. 
Pour la recherche suivante, l’auteur conseille aux futurs rechercheurs 
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